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 建 築 分 野 に お け る デ ザ イ ン へ の コ ン ピ ュ ー タ 利 用 は 、1967 年 に 当 時 東 京 大
学 都 市 工 学 科 の 大 学 院 生 で あ っ た 山 田 学 ・ 月 尾 嘉 男 に よ っ て 発 表 さ れ た CG
ア ニ メ 「 風 雅 の 技 法 」 が 最 初 で あ り 、 ま た ア ニ メ 作 品 と し て は こ れ が 日 本 初
の グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン と な っ た 。そ の 後 、我 が 国 に お け る CAD や CG の デ ザ
イ ン へ の 活 用 研 究 は 、 CAD5（ 早 稲 田 大 学 を 含 む 国 内 ５ 大 学 ） と 呼 ば れ る 国 内
の 先 端 的 取 り 組 み に よ っ て 継 承 さ れ た が 、1990 年 半 ば か ら は 、い わ ゆ る ド ラ
フ テ ィ ン グ に 重 き を 置 い た 市 販 CAD の 普 及 に よ り 、 デ ザ イ ン そ の も の へ の 展
開 が ほ と ん ど 見 ら れ な く な っ て い た 。  
 
申 請 者 は 、 こ の よ う な 現 状 に 対 し て 、 デ ザ イ ン 教 育 の 初 期 の 段 階 で デ ジ タ
ル な 環 境 を 利 用 し た シ ス テ ム 論 的 ア プ ロ ー チ に 着 目 し 、 す で に 汎 用 的 な CAD
に 組 み 込 ま れ て い る ス ク リ プ テ ィ ン グ （ プ ロ グ ラ ム ） 機 能 を 駆 使 す る こ と の
教 育 現 場 で の 有 効 性 を 実 証 的 に 明 ら か に し て き た 。 こ れ は 我 が 国 に お け る 建
築 設 計 教 育 へ の コ ン ピ ュ ー タ 利 用 に 関 す る 唯 一 の 客 観 的 な 報 告 で あ り 、 申 請
者 の デ ジ タ ル デ ザ イ ン へ の 取 り 組 み が 世 界 で 注 目 さ れ て い る こ と か ら も 、 本
論 文 の 意 義 は 大 き い 。  
 
本 論 文 は 、 序 論 1 章 、 本 論 ３ 章 、 結 論 の ５ 章 に よ り 構 成 さ れ て い る 。  
 
序 論 第 1 章 は 、 本 論 文 の 目 的 と 、 デ ザ イ ン 教 育 と デ ジ タ ル 技 術 の 関 係 に つ
い て 、 既 往 研 究 や 、 最 新 の 取 り 組 み を 参 照 し な が ら 考 察 し 、 実 際 に 行 っ た 大
学 で の デ ジ タ ル デ ザ イ ン 教 育 を 元 に 、 そ の 問 題 点 と 可 能 性 を 明 ら か に し て い
る 。  
つ ま り 、 デ ザ イ ン 学 習 に お い て は 構 築 主 義 的 な 学 習 態 度 を 想 定 す る こ と か
が 適 切 で あ る こ と 、 特 に 対 象 と な る 図 形 を 試 行 錯 誤 し な が ら 操 作 で き る こ と
が 重 要 で あ る と 指 摘 し 、 デ ジ タ ル 技 術 や ス ク リ プ テ ィ ン グ の 活 用 が 、 立 体 で
空 間 を 捉 え る 能 力 の 向 上 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 活 性 化 な ど に 大 き な 影 響 を
与 え る 点 に 着 目 し て い る 。  
 
第 ２ 章 「 シ ス テ ム 論 的 ア プ ロ ー チ 」 で は 、 デ ザ イ ン の コ ン セ プ ト が ど の よ
う に 形 態 に 表 れ る か を 理 解 し 、 そ れ を 立 体 的 に 表 現 す る こ と 、 さ ら に 多 様 な
形 態 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ て 豊 か な 発 想 に 導 く と い う 新 し い ア プ ロ ー チ
の 実 践 結 果 に つ い て 述 べ 、 考 察 し て い る 。  
初 学 者 が 、 デ ジ タ ル 技 術 に よ る 立 体 表 現 に よ り 空 間 の 把 握 能 力 を 身 に つ け
る こ と が で き る こ と 、 建 築 家 の 作 品 解 析 を 通 し て 設 計 コ ン セ プ ト を シ ス テ ム
論 的 に 理 解 で き る こ と 、 さ ら に そ の 内 容 を 再 構 成 し 新 た な 発 想 へ と 結 び つ け
立 体 と し て 表 現 す る こ と が 可 能 で あ る こ と を 示 し て い る 。  
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こ れ ら の こ と か ら 、 シ ス テ ム 論 的 作 品 解 析 が 学 習 者 の 発 想 を 促 す の に 有 効
で あ り 、 そ の 過 程 に お い て デ ジ タ ル ツ ー ル が 効 果 的 な 役 割 を 果 た し て い る こ
と を 具 体 的 な 事 例 で 明 ら か に し て い る が 、 こ れ は 本 論 文 の 主 要 な 成 果 の 一 つ
で あ り 高 く 評 価 で き る 。  
 
第 ３ 章 「 ス ク リ プ テ ィ ン グ を 導 入 し た ア プ ロ ー チ 」 で は 、 コ ン ピ ュ ー タ 利
用 技 術 の 一 つ で あ る プ ロ グ ラ ミ ン グ と し て の 「 ス ク リ プ テ ィ ン グ 」 に つ い て
建 築 設 計 分 野 へ の 導 入 を 考 察 し 、 そ れ を 設 計 基 礎 教 育 に 具 体 的 に 適 用 し た 結
果 、 形 態 発 想 に お い て 有 効 な ツ ー ル で あ る こ と を 明 ら か に し て い る 。  
ま ず 、 ス ク リ プ テ ィ ン グ の 定 義 を 、 デ ジ タ ル ア ー ト の 分 野 に お け る 既 往 研
究 や さ ら に 情 報 教 育 の 事 例 な ど か ら 、 従 来 か ら あ る パ ラ メ ト リ ッ ク デ ザ イ ン
と の 差 を 明 ら か に し 、 以 下 に 述 べ る よ う な 独 自 の 定 義 を 明 確 に し た こ と は 従
来 に 無 い 新 し い 視 点 と し て 評 価 で き る 。  
つ ま り 、 デ ザ イ ン の 学 習 に お い て は 、 形 態 の 操 作 を あ ら か じ め 用 意 さ れ た
プ ロ グ ラ ム に 任 せ る の で は な く 、 非 決 定 論 的 に 学 習 者 が 自 分 で 試 行 錯 誤 す る
こ と（ Tinkering）が 重 要 で あ り 、ス ク リ プ テ ィ ン グ が そ れ に 適 し て い る こ と
を 明 ら か に し て い る 。  
こ の 論 の 着 想 は 、 大 学 で の 建 築 基 礎 教 育 で の 具 体 的 な 取 り 組 み か ら 生 ま れ
た が 、 学 習 者 が 第 ２ 章 で み た シ ス テ ム 論 的 な ア イ デ ィ ア を 再 構 成 す る の に 、
ス ク リ プ テ ィ ン グ を 利 用 し た 結 果 、 予 想 以 上 の 多 様 な バ リ エ ー シ ョ ン を 生 成
で き 、 形 態 の 比 較 検 討 が で き た と い う 成 果 に よ っ て い る 。 特 に パ ラ メ ト リ ッ
ク デ ザ イ ン の 導 入 が 理 解 の 助 け と な り 、 比 較 的 短 期 間 で ス ク リ プ テ ィ ン グ の
概 念 を 習 得 で き る こ と を 客 観 的 に 示 し た こ と は 重 要 で あ る 。  
し か し 一 方 で 、 提 出 さ れ た 作 品 が 、 教 員 の 例 示 に 強 く 影 響 を 受 け る な ど 、
既 存 の CAD ソ フ ト の ス ク リ プ テ ィ ン グ 機 能 の み を 利 用 す る だ け で は 限 界 が あ
る こ と も 明 ら か に し 、 そ の 問 題 解 決 を 次 章 で 展 開 し て い る 点 は 将 来 性 が あ る
も の と 認 め ら れ る 。  
 
第 ４ 章 で は 、 第 ３ 章 で 明 ら か に し た 課 題 の 解 決 策 を 提 案 し て い る 。 こ こ で
は 「 デ ジ タ ル ・ エ ス キ ス ・ ツ ー ル の 開 発 」 と 題 し て 、 学 習 者 自 ら 意 外 性 が あ
り 多 様 な 案 を 検 討 す る た め の 方 策 と し て 、 Growing Object と 呼 ば れ る ツ ー ル
を 開 発 し て い る 。  
申 請 者 は 、 短 時 間 で 多 様 な 形 態 構 成 の 試 行 錯 誤 が 可 能 な こ の ツ ー ル の 有 効
性 を 以 下 の よ う な 実 証 実 験 で 検 証 し た 。 ま ず 、 公 開 型 の ワ ー ク シ ョ ッ プ で 、
一 般 の 人 を 対 象 と し た が 、 社 会 的 に デ ジ タ ル ・ エ ス キ ス ・ ツ ー ル に 対 す る 需
要 が あ り 、 利 用 可 能 で あ る こ と を 確 か め た 。 そ の 結 果 を 基 に 、 機 能 を 整 理 し
た も の を 開 発 し 、 大 学 で の 授 業 を 通 し て 、 建 築 教 育 の 初 学 者 で も 形 態 発 想 の
ツ ー ル と し て 使 い こ な す こ と が 出 来 る こ と を 明 ら か に し た 。  
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こ れ は 今 後 新 し い 設 計 手 法 の 社 会 的 な 展 開 と 貢 献 が で き る 点 で 大 い に 期 待
で き る も の で あ る 。  
 
第 ５ 章 は 結 論 で あ り 、 本 論 文 の ま と め と し て 、 各 章 で の 結 果 と 考 察 を 要 約
し 、 以 下 の 展 望 を 示 し て い る 。  
つ ま り 、 ス ク リ プ テ ィ ン グ を 用 い て 形 態 を 発 想 す る こ と で 、 設 計 プ ロ セ ス
の 発 想 段 階 で 、 さ ま ざ ま な デ ジ タ ル 技 術 を 利 用 で き る よ う に な り 、 た と え ば
設 計 者 同 士 で 発 想 の 過 程 を 直 接 的 に 共 有 し 、 さ ら に 構 造 解 析 や 環 境 シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン な ど と の 連 携 に よ り 、 確 度 の 高 い 案 を 初 期 段 階 か ら 検 討 で き る よ う
に な る と 指 摘 し て い る 。 こ の よ う な 指 摘 は 従 来 か ら 為 さ れ て き た も の で あ る
が 、 教 育 現 場 に て 総 合 的 に 実 証 し た 例 は こ れ ま で な く 、 貴 重 な 研 究 で あ る 。  
近 年 ス ク リ プ テ ィ ン グ を 高 度 に し た プ ロ グ ラ ム を 使 っ て 形 態 を 発 想 す る ア
ル ゴ リ ズ ミ ッ ク デ ザ イ ン の 手 法 が 世 界 的 に 注 目 さ れ て い る が 、 本 論 文 は 設 計
現 場 に て 進 行 し て い る デ ザ イ ン 手 法 の 転 換 に 論 理 的 根 拠 を 与 え た と い う 意 味
で も 高 く 評 価 で き る 。  
 
以 上 を 要 す る に 、 本 論 文 は 、 建 築 教 育 の 初 期 の 段 階 で 学 習 者 が デ ザ イ ン を
発 想 す る 際 に 、 多 様 な デ ザ イ ン 案 を 生 み 出 す こ と を 可 能 に す る コ ン ピ ュ ー タ
利 用 技 術 と し て ス ク リ プ テ ィ ン グ を 導 入 し 、 そ の 有 効 性 を 明 ら か に し た も の
で あ る 。 長 年 に わ た り 実 際 に デ ジ タ ル デ ザ イ ン 教 育 の 現 場 で そ れ を 適 用 し 、
学 習 者 が 自 ら 豊 か な 発 想 を 広 げ 、 デ ザ イ ン の 形 態 発 想 を 支 援 で き る こ と を 検
証 し て い る が 、こ れ は デ ジ タ ル デ ザ イ ン・リ テ ラ シ ー と い う 観 点 か ら 重 要 で 、
今 後 の 建 築 計 画 学 お よ び 建 築 情 報 シ ス テ ム の 発 展 に 大 い に 寄 与 す る こ と が 期
待 で き る 。 よ っ て 、 本 論 文 は 、 博 士 （ 建 築 学 ） の 学 位 論 文 と し て 価 値 あ る も
の と 認 め る 。  
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